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FORSKRIFTER FOR FREDNING AV BRISLING 1982 
I medhold av kapittel 1 i forskrifter av 13. november 1961 om fredning 
av brisling og hermetisk nedlegging av brisling og småsild har Fiskeri-
direktøren 16. juli 1982 bestemt: 
§ 1. 
I forbindelse med åpning av kystbrislingfisket tirsdag 20 . juli 1982 
kl.00.00 er det på grunn~ag av resultater av prøvefiske, fra samme 
tidspunkt forbudt å fiske brisling i følgende områder: 
Oslofjorden 
Innenfor en linje trukket fra Hallandstangen til sydspissen av Båøya og 
derfra til Neset på Hurumlandet. 
Kragerø og Langesundområdet 
Innenfor en linje trukket fra Jærnestang~n t~l sydspissen av Jomfruland . 
Videre fra nordspissen av Jomfruland til Steinhausen lysbØye, derfra til 
vestre pynt av MØlen. 
Bardangerf jorden 
Innenfor en rett linje trukket fra Samlaneset til fyrlykten på Kvamsøy 
og videre fra Kvamsøy langs luftspennet over Tjuvaholmen til Bergstø på 
fastlandet. 
Sognefjorden 
Innenfor en rett linje trukket fra Sæleneset lykt til Arnafjord lykt. 
Nordfjord 
Innenfor en rett linje trukket fra Reksnes lykt til fergeleiet på Isane. 
Nordfjorden i Melfjorden, Nordland 
Innenfor en rett linje trukket fra Nordfjordnes til Nordfjordnova. 
Namsen 
Innenfor en rett linje trukket fra Knapholmen lykt til stake på Vordtaren . 
§ 2. 
Rene brislingfangster er det forbudt å ta opp av sjøen når fangstene ved 
kontrollprøver viser seg å inneholde mindre enn 80% brisling av total 
lengde 91 cm og derover. 
Blandingsfangster av brisling og småsild som etter gjeldende forskrifter 
regnes som brisling, må ikke inneholde mer enn 20% tilsammen av brisling 
og småsild under gjeldende minstemål for hermetisk nedlegging. 
